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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios,reciban les n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada aflo. 
S l i P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
tac ión provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, p a é a d a s al solicitar la suscr ipc ión. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arresto a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho per iódico . (Real orden de 6 de 
abril 1859). 
SUMARIO 
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Presidencia «leí Consejo de Ministros 
R e a l orden reglando, de una manera 
uniforme, pa ra todos los Departa-
mentos ministeriales los requisitos 
que han d* concurrir en los funcio-
narios del Estado para poder ser 
nombrados p a r a cargos concejiles o 
de representación provincia l . 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
aOBIEBNO CIVIL 
Secc ión de Fomento . — Anuncios soli-
citando l a inscripción en los regis-
tros de aprovechamientos de aguas, 
uno a favor de D Lorenzo F e r n á n -
dez Mar t ínez ;/ otros, en el Ayunta-
miento de Dentrtana. 
Otro idem de los mismos señores. 
At lmii i is t r . iRiói i i n u n i c i i i a l 
Edictcs de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
R e c a u d a c i ó n de contribuciones de 
la p rov inc i a de L e ó n . — A n u n c i o s . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M . l a Re ina D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . R . el P r i n c i p e 
de Astur ias e Infantes y demás por-
sonas de l a Augus ta Rea l fami l ia , 
cont imian s in novedad en su impor-
tante salud. 
(Caceta del dia 27 de Diciembre de 1928) 
Presidencia del Consejo de Ministros 
REAL OIÍDKN-CHtCl'IíAIt 
Núin . 3 .81» . 
E x c m o . S r . : L a i m p l a n t a c i ó n de 
l a . D i c t a d ú r a trajo consigo una pro-
funda r enovac ión de. los organismos 
locales, que no sólo se re f le jó en la 
esencial modif icación de las disposi-
ciones legales que regulaban la v i d a 
de las Corporaciones provincia les y 
munic ipa les , s ino .en e l cambio de 
personas quo teu ínn a su cargo l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de los intereses en-
comendados a dichas Corporaciones; 
y esto ú l t i m a i m p u l s ó a l Gobierno a 
u t i l i zar la co laborac ión de funciona-
rios p ú b l i c o s , c ivi les o mil i tares , pa-
ra ninchos de los cuales r e p r e s e n t ó 
un sacrificio el abandono temporal 
del d e s e m p e ñ o de las l'uncioues de 
sus respectivas carreras, por juzgar-
se indispensables sus servicios a l 
frente de los organismos locales pa-
ra l a r á p i d a i m p l a n t a c i ó n de los 
ideales que la D ic t adu ra persigue y 
para l a rea l i zac ión de l a obra depu-
radora que se ha propuesto l l evar a 
cabo en todos los sectores do l a v i d a 
nacional y muy princi j ja lmente en 
los que a t a ñ e n a l a local . 
L a paulat ina y creciente reinte-
g rac ión a la normal idad y e l progre-
sivo despertar de la c i u d a d a n í a , ha-
cen por fortuna cada voz menos ne 
cosarios los aludidos hacri t íc ios, y 
ello aconseja dictar una d i spos ic ión 
general , m á s res t r i c l iva de las que 
v e n í a n rigiendo en esta mater ia , que 
regule, de una manera uniforme, 
para todos los Departamentos m i -
nisteriales, los requisitos que han 
de concurr i r en los funcionarios del 
Es tado para poder ser nombrados 
para cargos concejiles o de represen-
t a c i ó n p r o v i n c i a l , en tal forma que 
su d e s i g n a c i ó n para aquellas funcio-
nes no sea j a m á s obs t ácu lo al nor-
m a l . d e s e m p e ñ o de las pr ivat ivas;de 
su carrera o profes ión q u é por estar . 
enoaminadas directamente a! mejor-
servic io p ú b l i c o , merecen, en lodo 
caso, preferente a t e n c i ó n . 
Fundado en tales consideraciones,; 
S. M . el R e y (q. I ) . g.) se ha ser-
v ido 'd ic ta r las reglas s iguienies: 
1. " L o s funcionarios del Es tado , 
c iv i l e s o mi l i ta res que se ha l len en 
el d e s e m p e ñ o act ivo de.las funciones 
de sus cargos, p o d r á n se elegidos 
para los de Diputados provincia les 
y de Concejales, s in que el lo se con-
sidere como c o m i s i ó n de l servic io 
de sus respectivas carreras, con ta l 
que r e ú n a n los requisitos exigidos 
a l efecto por los Estatutos p r o v i n -
c i a l y m u n i c i p a l y siempre que, 
a d e m á s , sean perfectamente compa-
tibles sus funciones como represen-
tantes de l a p rov inc i a o de l M u n i c i -
pio con las que van anejas a su ca-
l i dad de funcionar io p ú b l i c o pres-
tando se rv ic io , que se c o n s i d e r a r á n 
para ellos s iempre preferentes con 
respecto a las de r e p r e s e n t a c i ó n po-
pular . 
2. " L o s funcionarios del Es tado , 
y a sean c i v i l e s o mi l i ta res , que no 
se ha l l en colocados, cualquiera que 
sea l a d e n o m i n a c i ó n de l a s i t u a c i ó n 
especial en que so encuentren, po-
•I!;'»'Í''J 
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d r á u igualmente ser elegidos D i -
putados provinc ia les o Concejales 
s iempre que rounau los requisitos 
exig idos por los Estatutos p rov inc i a l 
o M u n i c i p a l , respectivamente, no 
afectando para nada d icha e lecc ión 
a su s i t u a c i ó n como funcionarios p ú -
bl icos . 
3. " A par t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
esta E e a l orden, los servicios presta-
dos en dichos cargos de representa-
popular no se t e n d r á n en cuenta n i 
s u r t i r á n n i n g ú n efecto en l a carrera 
o s i t u a c i ó n respect iva de funciona-
r io p ú b l i c o a quien afecten. 
4. " L o s funcionarios c iv i l e s o m i -
l i tares que es t én d e s e m p e ñ a n d o car-
gos concejiles o de Dipu tados pro-
v inc ia les c e s a r á n a u t o m á t i c a m e n t e 
en los mismos al ser destinados a l o -
ca l idad d i s t in ta de aquella donde r a 
d iquen las Corporaciones a que ve-
n í a n perteneciendo, no siendo nun-
ca o b s t á c u l o para ser destinado un 
funcionario con arreglo a las leyes 
y reglamentos por que se r i j a su 
respectiva carrera, e l hecho de estar 
d e s e m p e ñ a n d o los mencionados car-
gos de r e p r e s e n t a c i ó n popular , pu-
cüoiido, en su consecuencia, ser des-
tinados ¡os Generales, Jefes y Ofi-
ciales quo'pertenezcan a las ind ica -
das Corporaciones provincia les o 
munic ipa les , exactamente i g u a l que 
los. que no pertenezcan a ellas, a 
prestar sus servicios en la B e n í n s n -
l a , A i i i c a , Baleares o Canarias; y 
los funcionarios c iv i les igualmente , 
a las plazas o cargos.de sus respecti-
vas cmrei 'as. 
5. a L o s funcionarios p ú b l i c o s que 
sean designados para d e s e m p e ñ a r 
cargos de Presidente de D i p u t a c i ó n 
y A l c a l d e de capi ta l do p rov inc i a 
o de poblaciones de m á s de 30.000 
habitantes, o los que se ha l len en l a 
actual idad d e s e m p e ñ á n d o l o s , que 
d a r á n en s i t u a c i ó n de excedencia 
forzosa con su haber correspondien-
te, mas s in el derecho para consol i -
dar apt i tud para ascenso en sus res-
pectivas carreras, durante el t iempo 
que d e s e m p e ñ e n los aludidos cargos, 
y s e r á compat ible con los gastos de 
r e p r e s e n t a c i ó n que puedan l l e v a r 
anejos los cargos provinc ia les o mu-
nicipales que d e s e m p e ñ e n . 
6. " L o s funcionarios c iv i les o m i -
l i tares que en l a ac tual idad se ha-
l l e n d e s e m p e ñ a n d o cargos concejiles 
o de Diputados provinc ia les , queda-
r á n sometidos e los preceptos expre 
sados, a pa r t i r da l a p u b l i c a c i ó n de 
esta I teal orden. 
7. " Quedan derrogadas cuantas 
disposiciones han sido dictadas so-
bre nombramientos de funcionarios 
p ú b l i c o s c iv i l e s o mi l i ta res para los 
cargos de Concejales y Diputados 
p rov inc ia les . 
De R o a l orctan lo digo a V- E . pa-
ra su c o n c e i m i e ü t o s y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d , 18 de D i -
ciembre de 1928. 
P R I M O D E R I V E R A 
S e ñ o r e s . . . 
'Gaceta del d ía 19 de Diciembre de 1928) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE ti PROVINCIA 
SECCIOS D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
L o s s e ñ o r e s D . Lorenzo F e r n á n -
dez M a r t í n e z , D . A n t o n i o Va lde r rey 
Loba to y D . J o s é M a r t í n e z Loba to , 
en r e p r e s e n t a c i ó n debidamente acre-
di tada de los vecinos regantes del 
pueblo do Robledo de la V a l d u c r n a , 
so l ic i tan la i n s c r i p c i ó n eu los regis-
tros de aprovGjhainientos de aguas 
p ú b l i c a s , de uno derivado del r ío de 
L o s Peces, a l s i t io denominado 
» L a R e g u e r a d a » t é r m i n o do Robledo 
d é l a Va ldue rna , para el r iego de 
una e x t e n s i ó n aproximada de terre-
no de tres h e c t á r e a s y cuarenta y 
cinco á r e a s y s i rve de lavadero para 
el servic io p ú b l i c o , todo ello encla-
vado dentro del Ayun tamien to de 
Des t r iana . 
P a r a probar su derecho adquir ido 
por p r e s c r i p c i ó n , a l uso del agua de 
domin io p ú b l i c o del r í o de los Peces 
en el aprovechamiento dsserito; pre 
sentan tíu test imonio del expediente 
de i n f o r m a c i ó n posesoria ins t ru ido 
en el Juzgado mun ic ipa l de Des 
t r i ana . 
P o r todo lo cual y en c u m p l í 
miento de lo dispuesto en el Rea l 
decreto-ley n ú m e r o 33 de 7 de E n e r o 
de 1927, se abro una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a por el plazo do veinte d í a s , a 
contarso a par t i r de l a fecha de pu-
b l i c a c i ó n de este anuncio en el B o 
LKTÍN OFICIAI, de la p rov inc ia , y du 
ranto el cual se p o d r á n presentar eu 
l a S e c c i ó n de Fomento del Gobie rno 
c i v i l o en l a A l c a l d í a de Des t r iana 
todas las reclamaciones que se crean 
necesarias en defensa de cuantos de 
rechos se juzguen amenazados, afec-
tados o perjudicados por esta peti-
c ión . 
L e ó n , 20 do Dic iombro de 1928 
E l Gobernador c iv i l , 
Oenerono M a r t i n Toledano 
« 
« • 
L o s señores D . L o r e n z o F e r -
n á n d e z M a r t í n e z , D . A n t o n i o V a l -
derrey Lobato y D . J o s é M a r t í -
nez Lobato, en r e p i v s e n t a c ' ó n debi-
damente acrt d i tada de los vecinos 
regantes de Robledo de la Valduer-
na, sol ic i tan la i n s c r i p c i ó n en los 
registros de aprovechamiento tle 
aguas p ú b l i c a s , de uno derivado del 
r ío deLosPeces , a l s i t io denominado 
L a Majada» t é r m i n o de Robledo 
de l a Va lduerna , para el r iego de 
una e x t e n s i ó n de terrenodo 50 á r e a s ; 
todo el lo enclavado dentrodel A y u n -
tamiento de Des t r iana . 
Presentando para probar que e s t á n 
eu poses ión , adqu i r ida por pres-
c r ipc ión del derecho al uso del agua 
de dominio púb l i co de l r ío de L o s 
Peces, en e l aprovechamiento des-
cr i to , un test imonio del expediente 
de i n f o r m a c i ó n posesoria ins t ruido 
ante el Juzgado m u n i c i p a l de Des-
t r iana . 
P o r todo lo cual y en c u m p l i m i e n -
to de lo ordenado eu e l a r t í c u l o 3.° 
del Rea l decreto-ley n ú m e r o 33 de 
7 de E n e r o de 1927, se abre una i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el plazo de 
veinte d í a s , contado a par t i r de la 
fecha de p u b l i c a c i ó n de este 'anun-
cio en el BOLETÍN OririAL, dentro 
del cual se p o d r á n presentar en la 
Secc ión de Fomento del Gobierno 
r6ivil o en Ja A l c a l d í a de Dest r iana , 
cuantas reclamaciones se juzguen 
necesarias en defensa de cuantos de-
rechos se crean amenazados, afecta-
dos, o perjudicados poresta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 20 de D ic i embre de 1928. 
E l Gobernador civil . 
Generoso M a r t i n Toledano 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alca ld ía constitucional de 
C i m a s de Abajo 
Aprobado por el P leno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto mu-
n ic ipa l ordinar io para el ejercicio 
de lt)29, queda expuesto al púb l i co 
en la Secretaria m u n i c i p a l a los 
efectos del a r t í c u l o 301 del Estatuto 
el 5.° riel Reg lamento de Hac ienda 
loca l , y las modificaciones int rodu-
cidas por el R e a l decreto de 5 de 
Enero de 1926. 
Chozas de Abajo 19 de Dic iembre 
de 1928. E l A l c a l d e , F r o i l á n Fer -
n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
S a l a m ó n 
Formado el proyecto de presu-
puesto mun ic ipa l ord inar io para el 
p r ó x i m o ejercicio de 1929, aproba-
do por la Comis ión m u n i c i p a l per-
manente, e s t a r á de manifiesto al 
• -
p ú b l i c o en ¡ÍI S c c r e t n r í a del A y u n -
l a m i f i i l o ]«•]• i 'spacid (io (ic-liu (iías 
h i lb i lvs 101: f-.rreglo ¡il a i i í i -u lo 5." 
del v igente Rey iumento de l i ae i eu -
da inun ic ipa ' , durante ruyn plazo 
y les Oídlo díax luU.dles siguientes 
p o d i á lodo hubitnntu del r é n n i n o 
l ' e rmida i ' i especto a ¡ ni idilio, las i'e-
clamaeiones u i bsei vaeiones que es-
t ime conveidontes. 
S a l a m ó n , a lí) de Dieietnbra de 
1928. E l A lea lde , (¿uin t i lo Qon-
üález . 
Alca ld ía conutifitcional de 
Luc i l lo 
Fo rmado por las Comisiones de 
eva luac ión cu su parte real y per-
sonal el reparto general de consu-
mos de este M u n i c i p i o para el año 
p r ó x i m o de 11329, se hal la expuesto 
ni púb l i co en l a Casa Consis tor ial 
por espacio de quince d í a s , durante 
este plnzo y tres d í a s m á s p u e d e » 
los contribuyentes en él compren-
didos, examinar lo y hacer las re-
clamaciones que sean ciertas y con-
cretas, no a d m i r t i é n d o s e aquellas 
se presenten infundadas. 
L u c i l l o , 17 de Dic iembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , T o m á s Pr i e to . 
Alca ld ía constitucional de 
Cimanes de l a Vega 
Formado por la Comis ión m i m i 
c ipa l permanente de esto A y u n t a -
miento, el proyecto de presupuesto 
m u n i c i p a l ordinar io para el ejercicio 
de 1929, queda a d ispos ic ión del p ú -
bl ico en esta Secretoria por espacio 
de ocho d ías lo cual se anuncia en 
cumpl imiento y a los efectos del 
a r t í c u l o 5." del Rea l decreto de 23 
de Agos to de 1924. 
Gimanes de l a Vega , 14 de D i -
ciembre de 1 9 2 8 . — E l Alca lde , V i -
cencio Cadenas. 
' Alca ld ía constituciomil de 
A l i j a de los Melones 
Habiendo sido aprobado por l a 
Comis ión permanente el presupues-
to ordinario para el año 19211, queda 
expuesto en l a S e c r e t a i í a munic ipa l 
de este t é r m i n o por f'l t é r m i n o de 
ocho d í a s , para " i r icelamaciones. 
.. * 
Igualmente so hal la expuesto al 
púb l i co por el plazo de oeho d í a s , 
para o í r i-eclamack'UiWi el pad rón 
de veh í cu los de t r acc ión de sangre 
existentes en el munic ip io . 
A l i j a de los .Melones, Ü2 de .Di-
ciembre de 1928. — E l Alca lde . L a u -
reano I t o m á n , 
Alca ld ía conulitucional de. 
Carrocera 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o en ses ión del d í a 12 
el presupuesto mun ic ipa l , queda 
expuesto al púb l i co por el plazo do 
quince d í a s , durante los que. pueden 
leeli i imu' contra el mismo los que se 
crean coa derecho al mismo. Todos 
los d ías laborables se ha l la en l a 
S e c r e t a r í a do este A y u n t a m i e n t o y 
pasado otros cinco d í a s . 
Carrocera, 12 de D i c i e m b r e de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , J u a n A l v a r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Fresnedo 
Formado por esta A l c a l d í a la , re-
lación de propietarios do ve l i í cn íos 
de t r a c c i ó n de sangre de este M u n i -
c ip io , se ha l l a expuesta al p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento por el plazo de ocho d ía s 
para oi r reclamaciones de clasifica-
c ión , conforme dispono l a R e a l or-
den de 29 de Octubre ú l t i m o . 
Fresnedo, 15 de D i c i e m b r e de 
1928 .—El A l c a l d e , P r i m o G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de. 
Pajares de los Oteros 
F o r m a d a l a r e l a c i ó n de propieta-
rios de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n desan-
gre que figuran en este M u n i c i p i o 
en cumpl imien to de l a R e a l orden 
del Min is te r io de Fomento de 29 de 
Octubre pasado, queda expuesta a l 
púb l i co por él plazo de ocho d í a s , a 
los efectos procedentes. 
Pajares d é los Oteros, 15 de D i -
ciembre de 1 9 2 8 .—E l A l c a l d e , Víc -
tor Marcos. 
Alca ld ía constitucional de 
L a Vecilla 
Designados por el A y u n t a m i e n t o 
pleno los s e ñ o r e s que a cont inua-
ción se expresan, vocales natos de 
las Comisiones de eva luc ión del re-
part imiento general de ut i l idades 
para el a ñ o 1929, conforme precep-
t ú a n los a r t í cu lo s 483 y 484 del E s -
tatuto m u n i c i p a l y formadas las 
relaciones do contribuyentes, que-
dan expuestas al púb l ico en la Se-
c r e t a r í a , durante el plazo de siete 
d ías , a los efectos de los a r t í c u l o s 
489 y 490 del mismo Esta tu to . 
l 'arte rea l 
D o n Mar ino G o n z á l e z A l v a r e z , 
mayor contr ibuyente dentro de! t é r -
mino , r iqueza r ú s t i c a . 
Don Donato Orejas G a r c í a , idem 
idem, r iqueza urbana. 
D o n Isidoro Ordóficz, vecino de 
l í e d i p o l l o s , idem idem por r ú s t i c a , 
fuera del t é r m i n o . 
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D o n D a n i e l M o r á n Sier ra , idem 
idem por i n d u s t r i a l . 
Parte personal 
Par roquia de L a V e c i l l a 
S e ñ o r Cura p á r r o c o . 
D o n Isaac Forras B a i l a r , mayor 
contr ibuyente por t e r r i to r i a l , r i -
queza r ú s t i c a . 
D o n Segundo A l v a r o z G a r c í a , 
idem idem por urbana. 
D o n F é l i x S e m i n o Tr igue ros , 
idem idem por i ndus t r i a l . 
Pa r roqu ia de Oampohermoso 
S e ñ o r Cura p á r r o c o . 
D o n Juan T a s c ó n D i e z , mayor 
contr ibuyente por t e r r i to r ia l , r ique-
za r ú s t i c a . 
D o n J u a n A n t o n i o G o n z á l e z , 
idem idem por urbana. 
D o n F é l i x O r d ó ñ e z G o n z á l e z , 
idem idem por i ndus t r i a l . 
Pa r roqu ia de L a C á n d a n a 
S e ñ o r cura p á r r o c o . 
D o n Gerardo G ó m e z F e r n á n d e z , 
mayor contr ibuyente por t e r r i to r i a l , 
r iqueza r ú s t i c a . 
D o n R i c a r d o D i e z G a r c í a , i dem 
idem por ui 'bana. 
D o n L e ó n B l a n c o , i d e m idem 
por i n d u s t r i a l . 
Pa r roqu ia de S o p e ñ a 
S e ñ o r cura p á r r o c o . . 
D o n E p i f a n i o S i i á rez Robles , m a -
yor cont r ibuyente por t e r r i t o r i a l , 
r iqueza r ú s t i c a . 
D o n A n g e l D i e z T a s c ó n , idem 
idem, r iqueza urbana. 
D o n J u a n G ó m e z R o d r í g u e z , 
i dem i d e m , por i ndus t r i a l . 
L a V e c i l l a , 15 de D i c i e m b r e de 
de 1928. — E l A l c a l d e , R . Orejas. 
Alca ld ía constitucional de 
Laguna D a l g a 
E l presupuesto ordinar io de este 
Ayun tamien to del actual ejercicio, 
prorrogado para que surta efectos 
en el ejercicio de 1 9 á 9 , aprobada l a 
p r ó r r o g a por el P l e n o , queda ex-
puesto al púb l ico con sus anteceden-
tes en la Secretaria mun ic ipa l por 
un plazo de quince d í a s , conforme 
el a r t í c u l o 5 .° , p á r r a f o 4 . ° de l R e -
glamento de Hac i enda m u n i c i p a l de 
23 de Agos to de 1924, y se advierte 
que, vencido aquel p lazo y durante 
otro de quince d í a s , s e g ú n e l a r t í cu -
lo 301 de l Esta tuto m u n i c i p a l , p o d r á 
quien quiera, s e g ú n el a r t í c u l o 63 
de l Reg lamento de procedimiento 
en mater ia m u n i c i p a l , interponer 
sus reclamaciones contra el aludido 
presupuesto, ante l a D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda de l a p rov inc ia , por los 
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motivos que enumeran los apartados 
a), b ) , e) y d), del citado a r t i cu -
lo 301. 
* 
# x-
Formada la r e l ac ión certif icada 
de todos los v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
de sangre existentes en este M u n i -
c ip io , se ha l l a expuesta al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , 
por espacio de ocho d í a s , a t in de 
que los contribuyentes que estimen 
lesionados sus derechos por l a c las i -
ficación de sus v e h í c u l o s , puedan 
formular ante esta A l c a l d í a las per-
tinentes reclamaciones en e l plazo 
de e x p o s i c i ó n . 
« » 
P o r decreto de hoy de! S r . A l e a ! • 
de-Presidente de este A y u n t a m i e n t o 
se exponen a c o n t i n u a c i ó n conforme 
el a r t í c u l o 489, p á r r a f o 2.° de l E s t a -
tuto m u n i c i p a l v igente . 
A ) R e l a c i ó n de contribuyentes 
de l a parte real del repar t imiento 
general de ut i l idades de este M u n i -
c ip io para e l a ñ o de 1929. 
B ) Nombres y apell idos de los 
Vocales natos designados por el 
A y u n t a m i e n t o pleno pata las comi-
siones de e v a l u a c i ó n de las partes 
real y personal del ind icado repar-
t imien to , a saber: 
Parte real 
D o n Jenaro Fuer tes . 
D o n T o m á s Gralván Trapote . 
D o n R i c a r d o G a l v á i i . 
D o n V a l e n t i ñ D i é g u e z Cabero. 
D o n I l ó b u s t i a n o P é r e z . 
Parte personal 
P a r r o q u i a de L a g u n a D a l g a 
D o n M i g u e l Cordero, p á r r o c o . 
D o n M i g u e l S a n t í n . 
D o n Manue l G a r m ó n . 
DOQ M a n u e l G u t i é r r e z R o d r í g u e z . 
P a r r o q u i a de San Pedro 
D o n J u a n G o n z á l e z , p á r r o c o . 
D o n A n d r é s Trapote . 
D o n Leonardo Perrero . 
D o n D a v i d Fer re ro . 
P a r r o q u i a de Sogu i l l o 
D o n M a n u e l Carbajo. 
D o n Sant iago D o m í n g u e z . 
D o n A g u s t í n M i g u é l e z . 
Pa r roqu ia de Santa C r i s t i n a 
D o n A n d r é s Rebo l lo . 
D o n P í o Rebo l lo . 
Duran te el plazo de siete d í a s , se 
a d m i t i r á n , por el A y u n t a m i e n t o las 
reclamacionos que contra tales re ía ' 
ciones y d e s i g n a c i ó n de Vocales, 
formulen los interesados l e g í t i m o s . 
L a g u n a D a l g a , 4 de Diciembre 
do 1928. - E l Ak-a lde , D i o n i s i o 
P é r t z . 
A lca ld í a constitucional de 
Vü ladangos 
H e c h a por e l A y u n t a m i e n t o pleno 
la d e s i g n a c i ó n de los vocales natos 
de las Comisiones de e v a l u a c i ó n del 
repar t imiento general de ut i l idades 
para el a ñ o de 1929, en los contr i -
bnyentes que se expresan a cont i -
n u a c i ó n , conforme a lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 489 del v igente Esta tuto 
m u n i c i p a l , se expone al p ú b l i c o por 
t é r m i n o de siete d í a s , a l objeto de 
o i r reclamaciones que presenten los 
interesados l e g í t i m o s . 
P a r t í rea l 
D o n J o s é M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Cayetano Vi l l adangos P e l l i -
tero, idem idem por urbana. 
D o n Esteban G o n z á l e z Fuer tes , 
idem idem por i n d u s t r i a l . 
Par te personal 
Pa r roqu ia de V i l l a d a n g o s 
D o n Manuel G a r c í a A r i a s , cura 
p á r r o c o . 
D o n Ambros io P é r e z M a y o , p r i -
mer contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n R e m i g i o Cabero Vega , idem 
idem por urbana. 
D o n Indalecio G o n z á l e z Fuer tes , 
i dem idem por i n d u s t r i a l . 
Pa r roqu ia de C e l a d i l l a 
D o n Perfecto G u t i é r r e z G ó m e z , 
cura p á r r o c o . 
D o n Vicente L a n e r o F e r n á n d e z , 
p r imer contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n J u a n Fer re ro Vi l l adangos , 
idem idem por u rbana . 
D o n T o m á s S á n c h e z G o n z á l e z , 
idem idem por i n d u s t r i a l . 
Pa r roqu ia de Fojedo 
D o n Boni fac io F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z , cura p á r r o c o . 
D o n Sant iago Ba r r io luengo Gar -
c í a , p r i m e r contr ibuyente por r ú s -
t i ca . 
D o n A n g e l M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
i dem idem por urbana. 
V i l l adangos , 21 de D ic i embre de 
1928.—EI A l c a Ido, A m b r o s i o P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Santas Mar tas 
Fo rmado por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento e l proyecto de presuesto or-
dinar io para el ejercicio de 1929, 
queda expuesto al p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
ocho d í a s , lo cual se anuncia en 
cumpl imien to y a los efectos del ar-
t í cu lo 5." del Rea l decreto do 23 do 
Agosto de 1924. 
Santas M a r í a s , 22 de Dic iembre 
de 1928. - E l A l c a l d e , M i g u e l L o 
zano. 
Alca ld í a constitucional dé 
'Furcia 
Aprobado por e l P l eno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto mu-
uic ipal o rd inar io para el e jercicio 
de 1929, queda expuesto al p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r -
mino de quince d í a s , a los efectos 
de lo prevenido en el a r t í c u l o 301 
del v igente Es ta tu to m u n i c i p a l . 
« 
« • 
F o r m a d a y aprobada por este 
A3'untamieuto, l a Ordenanza del 
a rbi t r io sobre el consumo de carnes, 
con arreglo a l a r t í c u l o 475 del E s t a -
tuto m u n i c i p a l v igen te , modificado 
por el R e a l decreto de 17 de E n e r o 
de 1928, qneda expuesta a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a de este M u n i c i p i o , 
por el plazo de quince d í a s , para 
que durante d icho plazo, puedan 
presentar las reclamaciones que sean 
justas ante la C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente . 
T u r c i a , 23 de D ic i embre de-1928. 
— E l A l c a l d e , Marcos A n t ó n . 
A lca ld í a constitucional de 
Lago de Carucedo 
F o r m a d o por la Comis ión m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto del presupuesto 
ord inar io m u n i c i p a l de ingresos y 
gastos para el p r ó x i m o a ñ o de 1929, 
se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a del M u n i c i p i o por el t é r -
mino do ocho d í a s , a los efectos de l 
a r t í c u l o 6.°.,del Reg lamento de 23 
de Agos to de 1924. . 
o 
* • 
E n v i r t u d de lo dispuesto en los 
Reales decretos de 3 de a b r i l de 
1925, y 6 de Marzo de 1926, se 
convoca a e lecc ión a todos los que 
tengan derecho a votar dentro de 
cada grupo, con el fin de e leg i r los 
vocales que han de cons t i tu i r l a 
J u n t a P e r i c i a l del Catastro de esto 
M u n i c i p i o . 
L a e lecc ión t e n d r á l uga r e l d í a 
30 del mes ac tual , de once a trece 
de l d í a , cuyo acto t e n d r á lugar ante 
los vocales que han sido designados 
por l a Comis ión permanente y bajo 
m i pres idencia . 
L a g o de Carucedo, a 19 de D i -
ciembre de 1 8 2 8 . — E l A l c a l d e , Ce -
ferino L ó p e z . 
• # 
F o r m a d a de conformidad con lo 
dispuesto en l a R e a l orden del M i -
nisterio de Fomento n ú m e r o 238 de 
29 de Octubre ú l t i m o l a r e l ac ión 
certifioadti de propietarios de ve-
h í c u l o s rlr t r a c c i ó n de sangro de 
este M u n i c i p i o , se ha l l a expuesta al 
D i -
Ce-
p ú b l i c o por espacio de ocho d ía s 
en la S e c r e t a r í a munic ipa l , pani las 
reolamaciones que contra la clasifi-
cac ión de aqué l los puedan formu 
larso, bien entendido que sobre las 
ocultaciones que puedan observarse 
s e r á n responsables subsidiariamente 
sus d u e ñ o s . 
L a g o de Carucedo a 19 de D i -
ciembre de 1928 .—El A l c a l d e , Ce-
feriuo L ó p e z . 
Alcaldht comtitiicionaJ de 
Santa Crist ina de Val-madrigal 
A tenor de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 481 del v igente Estatuto M u -
n i c i p a l , e l A y u n t a r a i en to pleno de 
m i presidencia, en sesión del d í a 13 
del actual ha procedido a la desig-
n a c i ó n de los vocales natos de las 
comisiones de e v a l u a c i ó n del repar-
t imiento , resultando corresponder » 
los s eñores siguientes: 
Parte real 
D o n A r t u r o Gal lego V i l l a r 
D o n E p i g m e n i o Bustamante 
D o n Teodoro C a s t a ñ e d a 
D o n A n g e l P o z a de Lucas 
Par te personal 
Pa r roqu ia de Santa Cr i s t i na 
D o n Leonardo G o n z á l e z B o j o, 
C u r a p á r r o c o . 
D o n E l i a s Ga l l ego Santos, con-
t r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Franc i sco Ramos Herreras , 
por urbana. 
D o n Pascua l Santos R o d r í g u e z , 
por i ndus t r i a l . 
Pa r roqu ia de Mata l lana 
D o n Vic to r i ano N ú ñ e z , C u r a pá-
rroco. 
D o n Manue l Santa Marta Cueto, 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
Don An ice to Herrero Serrano, 
por urbana. 
D o n Severiano Cueto M a t í a s , por 
indus t r i a l . 
A s i m i s m o quedan expuestas al 
púb l i co los documentos adminis t ra 
tivos qua han servido de base para 
las anteriores designaciones. 
L o que se pub l ica para conoci-
miento general y a los efectos de 
r ec l amac ión que precisaineuta debe-
r á n formularse, en su caso, en el 
pla?.o de siete d í a s háb i l e s ante esta 
A l c a l d í a . 
E n Santa Cr i s t i na , a 14 do D i -
ciembre de 1928. - E l Alca lde , Ju -
l ián G o n z á l e z . 
s ' * 
Aprobado por el P leno de este 
Ayun tamien to ni presupuesto nnmi 
c ipa l ordinario (le ingresos y gas-
tos para el ejercicio de 1929, queda 
expuesto a l púb l i co en la Secreta 
r í a m u n i c i p a l , durante un plazo da 
quince d í a s , conforme al a r t í c u l o 
5." del Reglamento do Hac i enda 
m u n i c i p a l . 
Santa C i ' i s l i üa de V a l m a d r i g a l , 
15 de Dic iembre de 1928 .—El A l 
calde, J u l i á n G o n z á l e z 
Alcaldía cnnstitHcional de. 
Valdi'.polo 
Designados por el A y u n t a m i e n t o 
pleno, los señores que a cont inua 
ción so expresan, para Vocales natos 
de las Comisiones de e v a l u a c i ó n del 
repart imiento general de util idades 
en su pai te real y personal para el 
ejercicio de 1929, de conformidad 
con lo preceptuado en el a r t í c u l o 
4S2 y siguientes del Estatuto n ia-
n i c i p a l , queda expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l de este 
A y u n t a m i e n t o ' durante el plazo do 
siete d ías h á b i l e s , a los efectos de 
r e c l a m a c i ó n , que precisamente de-
b e r á n formularse, en su caso, en 
dicha S e c r e t a r í a , para ante el T r i -
bunal p rov inc i a l de arbi t r ios , con-
forme establece el a r t í c u l o 490 de 
dicho Cuerpo lega l . 
Parte rea l 
D o n Isidoro Pacho, 'mayor con 
t r ibuyante por r ú s t i c a , domic i l i ado 
on este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
D o n Manue l L a b á n , por urbana. 
D o n Marce l ino Cabero, por i n -
dus t r i a l . 
D o n Octavio A l v a r e z Garbul lo , 
por rú s t i ca , forastero. 
Parte personal 
Par roqu ia de Va ldepo 'o 
D o n F lorenc io B a r r i e n t o s / C u r a 
p á r r o c o . 
Don M i g u e l D i e z , 'mayor contr i -
buyente por r ú s t i c a . 
D o d Cipr iano Barr ientos , por ur-
bana. 
D o n M a x i m i n o Yugueros , por 
indus t r i a l . 
Par roquia do Vi l l ave rde la C h i q u i t a 
D o n L u i s Andes P i n t o , mayor 
contribuyente por r ú s t i c a . 
D o n E u g e n i o P i n t o , por urbana. 
Pa r roqu ia de Quin tana del Monte 
D o n Melqu íades M a r t í n e z , C u r a 
p á r r o c o . 
Don L e o v i g i l d o Iglesias, cont r i -
buyente por rús t i ca . 
Don Isaac P in to , por urbana. 
Don J o s é Ga rc í a , por indus t r i a l . 
Pa r roqu ia de V i l l a h i b i e r a 
D o n Fe l i pe del Forrero, C u r a p á -
rroco. 
D o n Leonc io A n d r é s , c o u i r i b u -
yente por rús i iua . 
l-'un F e r m í n M a r t í n e z , por urbana. 
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D o n F e l i p e G o n z á l e z , por indus-
t r i a l . 
Pa r roqu ia de ( ¿ u i n t i n a do Rueda 
Don F é l i x Reguera , Cura p á -
rroco. 
D o n Lozenxo Prado , cont r ibu-
yente por r ú s t i c a . 
Don Santiago Baro, p ' i r urbana. 
D o n H i l a r i o D i e z , por i ndus t r i a l . 
Pa r roqu ia de V i l l a m o n d r í n 
D o n Vicente A l a e z , Cura p á r r o c o . 
Don Macar io Presa , contr ibu-
yente por r ú s t i c a . 
D o n Franc isco V i l l a , por urbana. 
D o n J u a n Salas, por indus t r ia l . 
Pa r roqu ia de L a A l d e a del Puente 
D o n J o s é C a ñ ó n , Cura pá r roco . 
D o n F i a n c i s c o N i s t a l , cont r ibu-
yente por r ú s t i c a . 
D o n S i m ó n F e r n á n d e z , por ur-
bana. 
D o n J u a n Sandova l , por indus-
t r i a l . 
Pa r roqu ia de V i l l a l q u i t e 
D o n Feder ico Vi l l án , C u r a p á -
rroco. 
D o n J u a n Cembranos, cont r ibu-
yente por r ú s t i c a . 
D o n Gab r i e l de la Verdura , por 
urbana. ; 
D o n A g u s t í n Yugueros , por i n -
dus t r i a l . 
Pa r roqu ia de Sahelices del F a y u o l o 
D o n L o r e n z o L ó p e z , C u r a p á -
rroco. 
D o n E u g e n i o R i o l , contr ibuyente 
por r ú s t i c a . 
D o n R a m ó n R i o l , por urbana, 
Va ldepo lo , 22 do Dic iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Gregor io F o -
rreras . 
A lca ld ía constitucional de 
Villamontt'm 
E l d í a 30 del corriente mes y hora 
de diez a tres o sean las quince 
oficial , se ver i f icará la e lección para 
el nombramiento de vocales e lect i -
vos .-pie han de formar parte de l a 
J u n t a P e r i c i a l del Catastro de este 
A y u n t a m i e n t o , con ¡os elegidos por 
la permanente, D . Vicente Carrace-
do y D . Jus to Ociada, que s e r á n 
elegidos por las l istas de contr ibu-
yentes por r ú s t i c a , urbana y foras-
teros, cuyo acto so c e l e b r a r á en la 
Sa la Cons is to r ia l , o.ni nsistencla de 
los nombrados con las formalidades 
que determina e l art . 25(5 del R e g l a -
mento do 30 de Mayo ú l t i m o . 
V i l l a m o n t á n , 20 do Dic iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Santiago F a -
l a g á n . 
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Alca ld ía constitucional de 
Congosto 
E l plono de esto A y u n t a m i e n t o 
en sesión ex t raord inar ia riel d í a 16 
del actual, en enmpl imiento a lo 
dispuesto en el art. 489 (Je) Estatuto 
rauniuipa 1, a c o r d ó proceder a la 
d e s i g n a c i ó n de ios vocales natos de 
las Comisiones do e v a l u a c i ó n para 
el año de 1929, siendo los nombra-
dos los siguientes: 
Parte real 
D . Francisco Fernandez G a r c í a , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . J o s é A n t o l í u Jaftez G o n z á l e z , 
mayor contr ibuyento por urbana. 
D . R a m ó n F e r n á n d e z B u e h a , ma-
yor contr ibuyente por rust ica, con 
domic i l i o fuera del m u n i c i p i o . 
D . Sant iago Cabo J í o d r í g u e z , ma-
yor contr ibuyente por indus t r i a l . 
Parte personal 
Pa r roqu ia de Congosto 
I) . P a t r i c i o G o n z á l e z G o n z á l e z , 
p á r r o c o . 
D . Pedro Enr iquez Ora l lo , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Lucas G o n z á l e z A l v a r e z , ma-
yo r contr ibuyente por urbana. 
D . Sant iago Seco S á n c h e z , mayor 
contr ibuyente por i ndus t r i a l . 
Pa r roqu ia de A h n á z c a r a 
D . J o s é A ú t o n i o A l o n s o A l v a r e z , 
p á r r o c o . 
D . F ranc i sco Ouellas A l v a r e z , 
mayor contr ibuyente r ú s t i c a . 
. t>. M a n u e l ' Velnsco E o i m ú n d e z , 
mayor contr ibuyento-por urbana. 
Ú . Ceferino A l v a r e z G o n z á l e z , 
mayor ooutr ibuyente por indus t r ia l . 
Pa r roqu ia do S a n M i g u e l de las 
D u e ñ a s 
I) . Mateo M a r q u é s G o n z á l e z , re-
gente. 
D . L e a n d r o F e r n á n d e z del P i n o , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
I ) . J o s é Cuel las F e r n á n d e z , ma-
y o r contr ibuyento por urbana. 
1). M a n u e l .Rodr íguez C i d , mayor 
contr ibuyente por i ndus t r i a l . 
Congosto, 21 de D i c i e m b r e de 
1!)28.=EI A l c a l d e , J o s é Velasco. 
A h a l d i a conutítucional de 
Villadangox 
A'.'ordinlas por el x \yu i tamiento 
pleno varias modificaciones en el 
presupiicf-to mun ic ip i i l o r d i n a r i o 
para 1929, en v i r t ud de haber sido 
óstn devuelto por la D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda , para que se consignen en 
«1 mismo 0 '50 pesetas por cada ha-
bitante de derecho, por estar i n c l u í -
do esto A y u n t a m i e n t o en el C i rcu i to 
Nac iona l do F i r m e s Especiales y se 
aumenten 108'70 ¡Jesetns a lo con 
signado para gastos sanitarios; se 
expone nuevamonfe al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a i m u i i c i p a l , por t é r m i n o 
de quince d í a s , para oir reclama-
ciones. 
Vi l l adango? , 22 de D i c i e m b r e de 
1928. — E l A l c a l d e , A m b r o s i o P é r e z . 
Alca 'd ia co.ixtiincional de 
Hurón 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
presidencia, en ses ión de 21 de los 
corrientes y con arreglo a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 523 del E s t a 
tuto m u n i c i p a l v igente , p roced ió a 
la d e s i g n a c i ó n de los vocales natos 
de las .1 untas del repar l iu i iento de 
las siete parroquias que forman este 
M u n i c i p i o , en la siguiente forma: 
P a r r o q u i a de B u r ó u 
D o n A n g e l G o n z á l e z Tejer ina , 
cura p á r r o c o , Presidente. 
D o n J u a n Manuel P a j í n G a r c í a , 
p r imer conir i lmyente por r ú s t i c a . 
D o n L u i s M i g u e l Manzano , í d e m 
por urbana. 
Don Alber to G ó m e z P i ñ á n , ídem 
por i ndus t r i a l . 
Suplentes: D o n Marce lo P a j í n 
A l v a r e z . 
D o n Bal tasar S á n c h e z Media-: 
v i l l a . 
D o n A g u s t í n A l l ende P e l á e z . 
P a r r o q u i a de Casaauet'tes 
Don Me lcho r l i e y e r o R o d r í g u e z , 
p r i i a e í contr ibuyente por r ú s t i c a , 
Presidente. 
D o n J u l i o Alonso Requejo, se-
gundo contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n M i g u e l R u b i o Diez , p r i m e r 
contr ibuyente por urbana. 
Suplentes: D o n Leonc io R o d r í -
guez R u b i o . 
D o n B e n i g n o G a r c í a R o d r í g u e z . 
Pa r roqu ia de C u é u a b r e s 
D o n A n t o n i o Alva rado G o n z á l e z , 
cu ra e c ó n o m o , Pres idente . 
D o n Pau l ino R i a i i o Reye ro , p r i -
mer contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Lo renzo Muft iz Casado, idem 
poi urbana. 
Suplentes: D o n Pab lo M.uñiz Ca-
sado. 
D o n A n t o n i o R u b i o Requejo. 
Pa r roqu ia de L a r i o 
D o n G e r m á n R o d r í g u e z Escan -
ciano, cura o.-ónomo, Presidente. 
D o n Anse lmo R o d r í g u e z C i m a -
d e v i l l a , p r imer contriLtiiyente por 
rús t i ca . 
Don Leandro R o d r í g u e z del B l a n -
ca, Ídem por urbana. 
Don L u p e r c i o R o d r í g u e z Casado, 
idem por indus t r i a l . 
Suplentes: D o n Pab lo P i ñ á n R o -
d r í g u e z . 
Don J e s ú s de! Blanco Cimade-
v i l l a . 
D e n J o s é C i m a d e v ü l a Rodrí j j t te i í . 
P a i r o q u i a de Polvoredo 
D o n Gabr i e l G o n z á l e z L i éba i i a , 
cura ecónomo, Pres idente . 
D o n M a x i m i n o G a r c í a D i e z , p r i -
mer contr ibuyente por r u s t i r á . 
D o n F t o ü á n Corrales P i ñ á n , idem 
por mbana . 
1 on Fernando Rodn'gnez del 
B l a n c o , idem por indus t r ia ! . 
Suplentes: D o n B e n i g n o R o d r í -
guez . 
D o n Leandro del Blanco P i ñ á n 
Pa r roqu ia de Ret uerto 
Don Anton io Cana l de la Fuente , 
p r imer contr ibuyente por r ú s t i c a , 
Presidente. 
D o n Onof ie A n d r é s R i v a , segun-
do contribuyente por idem. 
Don D o m i n g o Casado V u l r l a , 
p r imer contr ibuyente por urbana. 
Suplentes: D o n Donato Casado 
Alonso . 
D o n Servando Cana l y C a n a l . 
Pa r roqu ia de Vegacerneja 
D o n J u l i á n S á n c h e z M o d i a v i l l a , 
cura p á r r o c o , Presidente . 
D o n Pedro Herrero Casado, p r i 
raer contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n J o a q u í n Casado Suero, idem 
por urbana. 
Don P r i s c i n i o Canal y Cana l , 
idem ppr i ndus t r i a l . 
Suplentes: D o n E u l o g i o Cana l 
G o n z á l e z . - ^-1 -
Don Sant iago R u b i o R o d r í g u e z . 
D o n J o s é Diez y D i e z . 
Quedando expuestas a l p ú b l i c o 
por él plazo de siete d í a s , a los efec-
tos que deter ini i ia el a r t í c u l o 489 
del referido Es ta tu to . 
B u r ó n , 24 de Dic iembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , Ba l tasar A l l e n d e . 
Jun ta vecinal de San Pedro de Trones 
E u el pueblo de San Pedro de 
Trones, A y u n t a m i e n t o de Puente 
D o m i n g o F l ó r o z , han de ejecutarse 
las siguientes obras, en el plazo 
m á x i m o de trescientos treinta d í a s , 
debiendo quedar ult imadas en 00 
de Noviembre do 1929. 
En ta r imado de la ig les ia a base 
de pino, de 180 metros; blanqueo de 
400 metre-s; l igera l e p a r c i ó n del 
tejado; arreglo dedos puentes; idem 
de tres k i l ó m e t r o s do camino; colo-
cac ión de un reloj c u á d r a m e y crea 
c ión ilo un guarda rura l a base de 
125 pesetas anuales. 
l.<?5 
JSl presiipti-vsto para la ej.-euoión 
dn estas obras us ilo :!.7(X.) pesó las 
quo h a b r á n (le s.-itisficoist! du los 
finidos del piiublo, s e g ú n acuordí) de 
la J u u l i i veuinai del d ía 20 de D i 
r.¡pinbi\> de H>-¿8, a l darlas por t.cr-
minadas a sa ' i s f acc ión dees!a y del 
sacerdote del pueblo. 
L e s que deseen ejecutar dichas 
obras pueden d i r ig i r se con la opor 
tuna p ropos ic ión a l a Jun t a vec ina l 
del pueblo hasta el d í a 20 de Enero 
de 1929. 
San Pedro de Tronos 24 .de D i 
oiembre de 1928. E l Presen 
A u r e l i a n o G a r c í a . ^ ^ 
Jun ta vecinal OeExpinosa de l a Ribera 
Se hal lan expuestas al púb l i co 
por el plazo de quince d í a s y ocho 
m á s , las cuentas de esta J u n t a ve-
c ina l correspondientes a los años de 
1922, 1923 y 1924, rendidas por el 
presidente de aquellos a ñ o s , D . A p o -
l i na r M a r t í n e z R o m á n , con objeto 
de que puedan ser examinadas en 
casa del que suscribe y de que en 
d icho plazo pueda el S r . M a r t í n e z 
R o m á n , presentar los justificantes 
que considere oportunos; pues pasa-
do qne.sea no s e r á n admit idos. 
Esp inosa de la R i b e r a , 22 de D i -
ciembre do 1928. — E l Presidente , 
Fe rnando D i e z . 
Junta cecinal de Gastrocalbón 
Aprobado por esta J u n t a vec ina l 
de m i pre i idenoia e l presupuesto 
ord inar io de ingresos y gastos par-a 
el p r ó x i m o a ñ o de 1929, queda ox 
puesto al p ú b l i c o por t é r m i n o do 
quince d ías en l a S e e r o U r í a de esta 
J u u t a vec ina l , con el fin de oi r 
cuantas reclamaciones se presenten 
al mismo, dentro del pHzo antes 
indicado. 
Gas t roca lbón , 23 de Dic i embre de 
1 9 2 8 . — E l Presidente, J o s é U é c a r e s . 
ADMINISTRACIÓN DE jmu 
Juzgado de inutruccu.n de Pon/errada 
D o n An ton io H e r n á n d e z Mucía , 
J u e z inter ino do la c iudad y par-
t ido de P o n t en ada. 
P o r la presente se c i t a al testigo 
M a n u e l B a r r i o Cifuentes, vecino 
que fué de Sorbeda, hoy en ignora-
do paradero para que el d ía l o do 
Ene ro de 1929 y hora de las diez 
de su m a ñ a n a , oomparezea ante la 
A u d i e n c i a p rov inc i a l de L e ó n , a 
fin de asistir como testigo a las se-
siones dol ju ic io ora l fie la causa 
n ú m e r o 21 de 1928, sobre homic i -
dio y lesiones contra Segundo E s -
| m ñ a l i o d r í g u e z y tres má*-', bajo 
apercibituionto que s i no conipai'ece 
lo p a r a r á el perjuicio a quo hubiore 
lugar en derecho. 
Dado en P o n ferrada, a 2(5 de D i -
ciembro de 1928, — An ton io II . M a 
c ías . — E l Secretario, P r i m i t i v o C u -
bero. 
Presa grande de la tapinoru du 
Pardesivil «lo <JiinH!iii> 
P o r el presente anuncio se convo-
ca a todos los propietarios y usua-
rios de las aguas de la Presa grande 
de la tapinera de este pueblo, tanto 
regantes como industr iales , a una 
J u n t a general que se c e l e b r a r á en la 
Casa Concejo de este pueblo, el d í a 
3 de Febrero p r ó x i m o , a las diez de 
la m a ñ a n a , para const i tu i r la Co 
m u n i d a d de regantes y en el la nom-
brar una Comis ión del seno de la 
mi sma que redacte los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos porque 
ha do regirse d icha C o m u n i d a d . 
P a r d e s i v i l de C u r u e ñ o , l(j de D i -
ciembre de 1928. - E l Ptes ideute , 
L u i s R o b l e » . y ? ^ 
Recaudación fle toiflrtoioiW úe la 
nrotincla de León 
Zoiiu tic La B a ñ e / a 
Contribución ri'tstica // urbana de Ion 
Ai/untamientos de Quintana y Cdncfos-
to ¡¡ Vniatnontiai. 
D o n J o s é A l o n s o Rerc i ano , Recau-
dador A u x i l i a r de l a Hac ienda en 
la expresada zona. 
H a g o sabor: Que en el expedien-
te que ins t ruyo contra los deudores 
a la Hac ienda por el concepto ar r i -
ba expresado y que a c o n t i n u a c i ó n 
se d i r á n , se ha dictado l a providen-
cia s iguiente . 
N o habiendo satisfecho los deu-
dores o sus herederos los descubier-
tos con l a Hac ienda , se acuerda l a 
e n a j e n a a i ó n en p ú b l i c a subasta de 
las tincas y bienes embargados en 
este expediento, cuyo acto se v e r i -
ficará en el Ayun tamien to de Qu in -
tana y Congosto el d í a 18 de Ene ro 
p r ó x i m o y en ol A y u n t a m i e n t o de 
V i í l a m o n t á n el d í a 21 del mismo a 
las once de la m a ñ a n a , bajo l a pre-
sidencia de los s e ñ o r e s Jueces mu-
nicipales respectivos y en las salas 
Aud ienc ias de los Juzgados , siendo 
posturas admisibles en la subasta 
las que cubran las dos tareeras par 
tes del importe de la c a p i t a l i z a c i ó n . 
No t i f í quese esta providencia y 
ai iúi iciose al púb l i co por edicto on 
las casas Consistoriales de los res-
pectivos A y u n t a m i e n t o s o- i g u a l -
niente u o t ü ' í q u e s e a los señores Jue-
ces munic ipales por oficio. 
L o que so hace p ú b l i c o por medio 
del presante auuui-io, advi r t iendo 
para ios que deseen lomar parte en 
la subasta, que é s t a se c e l e b r a r á en 
los locales, d í a s y hora que se dice 
en l a providencia y que se estable-
cen las condiciones con arreglo a l 
a r t í c u l o 95 de la I n s t r u c c i ó n du 2G 
de A b r i l de 1900. 
L o s bienes trabados y a n u y a ena-
j enac ión se l ia de proceder en e l 
Ayun tamien to de Quin tana y Con-
gosto son los siguientes: 
D e la propiedad de los heredero i 
do Inocencio (jí-armón, vecino que 
fué de Palac ios de J a m u z . 
U n a huerta, cercada, si ta en el 
pueblo do Quin tana , a la calle del 
monte, do cabida siete á r e a s y cinco 
c e n t i á r e a s : l i nda al N . , cal le del 
monte; a l S. , herederos do Lau rea -
no Tur rado ; E . , otra de J o a q u í n 
G a r c í a , y O . , otra de R ica rdo F e r -
n á n d e z ; l í qu ido impon ib l e , c inco 
pesetas y cuatro c é n t i m o s . 
U n prado en el mismo t é r m i n o , 
al pago de la Cabad ina , de cabida 
nueve á r ea s y t re inta y nueve cen-
t i á r e a s : l inda al N . , R a m ó n V i d a l 
y otros; S. , otro de Esteban Tur ra - ' 
do; a l E . , otro de M i g u e l V i d a ! , y 
O . , Es teban Tur rado y otros; l i q u i -
do,-tres, pesetas y .setonta y„ cinco 
c é n t i m ó s . 
Ot ra finca, de monte a l misino 
t é r m i n o y pago del Quemado,'sorteo 
del U r z a l , ta l lar de encina , (le cabi -
da veint iocho á r e a s , que l inda a l 
E . , otro de R a i m u n d o G a r i u ó u ; S . , 
Sorteo de V a l d e l i m b r e , O. , G;i«par 
Vida les , y N . , Sorteo de !a H u e r g a . 
De Ion hevedero.s de Benita Cabero 
U n a l inca , en t é r m i n o de Her re -
ros, do cabida nuevo á r ea s y t re inta 
y nueve c e n t i á r e a s : l i n d a al E . , 
o t ra de Pedro «Darbajo; S . , Lo renzo 
Ce la ; P . , herederos de J u l i á n V i d a -
les, y N . , herederos de A n g e l a Cola ; 
con un l iqu ido impon ib l e de tres 
pesetas y setenta y c inco c é n t i m o s . 
Otra l inca, a l pago de las l i a r r o -
ras, t r i ga l , de cabida nueve á r e a s 
y treinta y nueve c e n t i á r e a s : l i n d a 
al E . , con herederos de Ba l t asa r 
S a n t a m a r í a ; S . , F e l i p e L o b a t o ; P . , 
Lo renzo Cela ; N . , con R i b a d a ; lí-
quido impon ib le , tres pesetas y se-
tenta y cinco c é n t i m o s . 
Oont r ib i iyendo a nombre de J o s é 
L u e n g o P é r e z , vec ino quo fué do 
Torneros de J a m u z . 
U n a casa, on dicho pueblo, s i ta 
en la cal le R e a l , s e ñ a l a d a con los 
n ú m e r o s cuatro y seis do orden de 
d icha cal le , de superficie trescientos 
t re inta y cuatro ineti-os cuadrados: 
l i n d a derecha entrando, casa de 
F ranc i sco Ares ; izquierda, cal le 
R e a l ; con l í qu ido impon ib le de nue-
ve pesetas. 
Cont r ibuyendo a nombre de M a -
nuel A l o n s o , vecino que fue de 
Quin tana y Congosto lan fincas si 
guientes. 
U n a finca, t r i g a l , al pago del Co-
to, termino de Quintana , de cabida 
dos á r e a s y treinta y seis c e n t i á r e a s : 
l i n d a al E . , otra de los herederos de 
Anas tas i a T o m á s ; al S., otra de 
Pascua l Vida les ; O . , con D a v i d V i -
dales, y N . , reguero; una peseta 
y setenta y cinco c é n t i m o s . 
O t ra finca, t r i g a l , a l pago de l a 
V e g a , de cabida nueve á r e a s y 
t re inta c e n t i á r e a s : l i n d a al N . , otra 
de B l a s G o n z á l e z ; S. , otra de he-
rederos de Ra fae l V ida l e s ; a l E . , 
camino de H o y u e l o , y O . , L u i s M i -
g u é l e z ; l iqu ido imponib le , seis pe-
setas y sesenta y seis c é n t i m o s . 
O t ra finoa, en el pago do V a l d e l -
prado, t é r m i n o de Quintana , de ca-
b ida v e i n t i t r é s á r e a s , poco m á s o 
menos: l i n d a al E . , otra de herede-
ros de M i g u e l V i d a l e s ; N . , otra de 
herederos de Saturnino V i d a l ; S. , 
Cayetano d é L e r a ; l í qu ido i m p o n i -
ble, seis pesetas y cincuenta c é n t i -
mos. 
Ot ra finca, al pago de l a E r m i t a , 
de cabida diez y ochó á r e a s : l i n d a 
al N . , G a b r i e l V i d a l ; S. , R i s c o de 
las v i ñ a s ; a l E . , Pascua l M a r t í n e z , 
y O . , R i c a r d o F e r n á n d e z . 
O t ra finca, a! pago de la Corona , 
de cabi l la siete á r ea s y cinco cent i -
á r e a s : l i n d a TS., E . y O . , camino de 
l a Corona; S. , Gabr i e l V i d a l ; l í q u i -
do, dos pesetas. 
Contr ibuyendo a nombre de J u a n 
B o i a ñ o s , vecino que fué de Qu in t a -
n a y Congosto. 
U n a finca en dicho t é r m i n o a l 
pago el Tesodama, de cabida cua-
renta y cinco á r e a s : l i n d a al N . , 
E . y S . , con fincas de Marcos G o n -
íiáieíi, F r o i l á n V i d a l , R i c a r d o Fe r -
n á n d e z y herederos de J u l i a n a V i -
da l , y O . , F ranc i sco V i d a l y M a r -
t ina Turrado; l í q u i d o imponib le , 
diez pesetas. 
Ot ra finca, a las Sienras, de ca-
b ida doce á r e a s : l i n d a al E . , otra 
de Isidoro M a r t í n e z ; O . , otra de 
Manue l Migué l ez ; S. , camino de 
las Sientas, y N , D a n i e l V i d a l ; 
l í q u i d o imponib le , cinc-.i pesetas. 
P a r a el pago del impuesto de de-
rechos reales y de los bienes que 
pertenecen y pertenecieron a los 
deudores N i c a n o r M i g u é l e z P r i e to , 
vecino' de Quin tana y Congosto y 
Gabr i e l a M i g u é l e z Pr ie to , ausente. 
U n a casa en el pueblo y cáseo de 
Quin tana y Congosto, s e ñ a l a d a en 
e l Reg i s t ro fiscal con el n ú m e r o 34 
y a nombre do N i c a n o r M i g u é l e z 
P r i e to : l i n d a entrando R i c a r d o Fe r 
mtndez; izquierda y espalda, Manue l 
G o n z á l e z herederos; figura con una 
r iqueza impon ib le de siete pesetas 
y seis c é n t i m o s . 
D e los bienes que pertenecieron 
a Gabr i e l a M i g u é l e z P r i e t o . 
U n a finca, l i n a r , a la Vega de 
Congosto, de cab ida diez á r ea s y 
sesenta c e n t i á r e a s l i nda a l Nac ien-
te, Pascua l V i d a l ; M e d i o d í a R a m ó n 
V i d a l ; Poniente , Teodoro Vida les ' 
y Nor te , pradera de Concojo; l íqu i -
do imponib le , nueve pesetas. 
Otra finoa, l ina r , a l a Vega de 
Quintana , de seis á r e a s : l i n d a a l 
Naciente y Nor te , Es teban T u r r a -
do; Med iod í a , J u l i á n V a r ó l a y otros; 
Poniente , Laureano Tur rado ; l íqu i -
do imponib le , seis pesetas. 
Ayun tamien to de V i l l a m o n t á n , 
pueblo de M i ñ a m b r e s y de l a pro-
piedad de los herederos de M i g u e l ' 
N i s t a l , . vec ino , q u é fué de Palac ios 
de la Va lduerna . 
U n a finca, en e l t é r m i n o de M i -
ñ a m b r e s , cercada, r e g a d í o j de cabi-
da sesenta: y cinco á r ea s y sesenta 
y tres c e n t i á r e a s : l i nda a l Naciente , 
camino; Med iod í a , fincas de los he-
rederos de D . D a r í o M a t a M a r í a 
P é r e z y otros; Poniente , cal le p ú -
b l i c a , y Nor te , cal le del barrio de 
Quintana, en esta finca existen va-
rios chopos, tiene un l í q u i d o impo-
nib le de noventa y cinco pesetas. 
S e r á repuisi to indispensable para 
tomar parte en la subasta, que los 
l i c i t adore» depositen previamente 
en la mesa del Juzgado el 5 por 100 
del l í qu ido de los bienes que in ten-
ta rematar. 
S e r á o b l i g a c i ó n del rematante en-
tregar en el acto l a diferencia entre 
el depós i t o const i tuido y ol precio 
de la a d j u d i c a c i ó n . 
Que si hecha és t a no pudiera ulti-
marse la venta por negarse el adju-
dicatario a l a entregra del precio 
de! remate, se d e c r e t a r á la p é r d i d a 
del depós i t o que i n g r e s a r á en arcas 
del Tesoro. 
Des t r iana , 15 de D ic i embre de 
1 9 2 8 . — E l Recaudodor . J o s é A l ó n 
so. — V . 0 B .0 : E l Ar renda ta r io , M a r -
cel ino M a z o . 
ZONA DE VILLAÍBAXOA DEL BIKIÍZO 
Ai/untamiento de Candín 
D o n P o m p i l i o D . A b a l l a R o d r í g u e z , 
A u x i l i a r del arr iendo de C o n t r i -
buciones de esta p rov inc ia y en su 
v i r t u d Recaudador Agen te E jecu -
t i vo , para hacer efectivos los 
d é b i t o s a favor de la H a c i e n d a . 
«Proc ienc ia - N o p u d i é n d o s e prac-
t i ca r d i l i g e n c i a n i a c t u a c i ó n a lguna 
a l deudor a que se refiere este expe-
diente, D . Gregor io F e r n á n d e z L ó -
pez, por no aparecer con d o m i c i l i o 
en e l pueblo donde figura c o m o 
vec ino , en l a respectiva l i s ta cobra 
tor ia , n i conocérse le tampoco su 
residencia , cumpl iendo con lo pre-
ceptuado en l a base 35 de! arfc. 3 .° 
del R e a l decreto de 2 de M a r z o de 
1926, sobre si ir .pl if icación y reorga-
n i z a c i ó n de algunos servicios de la 
Hac i enda , r e q u i é r a s e l e por medio 
de anuncios en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc i a y edictos en la Casa 
Cons i s to r ia l , pa ra q u é en e l t é r m i n o 
de ocho d ía s comparezca eri el expe-
diente o s e ñ a l e d o m i c i l i o o represen-
tante, a d v i r t i é n d o l e que de no h a -
cerlo en d icho p lazo , se p r o s e g u i r á 
el procedimiento en r e b e l d í a , s in 
in s t ru i r nuevas no t i f i cac iones .» 
L o que hago p ú b l i c o por medio 
del presente que se m a n d a r á p u b l i -
car t a m b i é n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a para general conoci-
miento del deudor D . Gregor io Fe r -
n á n d e z L ó p e z y cuantas personas lo 
puedan interesar, a los efectos de-
terminados en las disposiciones dic-
tadas en l a t rascr i ta p rov idenc ia y 
en c u m p l i m i e n t o de l a m i s m a . 
C a n d í n , l o de D ic i embre de 1928. 
— E l A g e n t e , P a m p i l i o D . A b e l l a . 
— V.0 B .0 E l Ar renda ta r io , M . M a z o . 
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